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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem 
informasi geografi untuk mengetahui persebaran lokasi saluran drainase dan area 
genangan air di Jakarta Pusat bagi Dinas Pekerjaan Umum. Metode penelitian yang 
digunakan yakni menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan kajian telah 
dibuat sebelumnya serta studi pustaka mengenai sistem drainase. Kemudian 
dilanjutkan dengan analisis sistem yang ada lalu melakukan perancangan. Hasil yang 
dicapai yaitu berupa aplikasi yang berisi informasi letak saluran drainase serta 
genangan yang terjadi. Aplikasi ini juga dapat memberi simulasi area yang mungkin 
akan tergenang, serta mengetahui bangunan apa saja yang tekena dampak. 
Kesimpulan yang diperoleh yaitu aplikasi yang dapat membantu pengambilan 
keputusan dalam pembangunan sarana drainase yang baru serta antisipasi apabila 
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